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са КШМ можно определить по давлению в смазочной системе, а состояние ЦПГ –  
по мощности двигателя и выбросу картерных газов. В некоторых случаях показатель из-
носа трактора можно определить по погектарному расходу топлива. 
Заключение. Проблема диагностики не всегда  отвечает потребностям экс-
плуатации двигателя и машины в целом. Тем не менее, существующие и разрабаты-
ваемые методы способствуют развитию техники и совершенствованию ее систем. 
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Автомобиль – неотъемлемая часть транспортной системы. Безопасностью 
автомобиля является совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств ав-
томобиля, направленных на предотвращение ДТП и сохранение человеческих 
жизней [1]. В результате ДТП ежегодно от 20 до 50 млн человек получают различ-
ного рода травмы, а жертвами становятся более 1,25 млн человек (186 тыс. из них 
дети). Из общего объема ДТП в 15 % причиной является эксплуатация технически 
неисправных транспортных средств, из которых 40 % составляют автомобили с не-
исправной тормозной системой, что приводит к наиболее тяжелым последствиям [2]. 
Безопасность автотранспортных средств определяется их конструктивными 
особенностями, реализованными при проектировании и изготовлении, а также 
эксплуатационными свойствами, связанными с уровнем технической эксплуатации 
автотранспортных средств. К конструктивным особенностям автомобиля относятся: 
жесткость рамы, подвеска, пневматические шины (их сцепные свойства, тип, степень 
износа протектора и геометрические параметры), рулевое управление и тормозная 
система; к эксплуатационным свойствам можно отнести тормозную динамичность, 
устойчивость и управляемость автомобиля (рис. 1). Конструктивную безопасность 
делят на активную, пассивную, послеаварийную и экологическую [1]. 
Активная безопасность современного автомобиля в период торможения дости-
гается с помощью автоматизированных систем управления параметрами его движения. 
Значимым моментом в развитии тормозных систем стало внедрение в конструкцию 
тормозного привода антиблокировочных систем (ABS), значительно улучшающих 
тормозную динамичность автомобилей, особенно на покрытиях с низким коэффициен-
том сцепления, при условии сохранения их управляемости и устойчивости. В настоящее 
время свыше 80 % новых автомобилей оснащаются ABS в базовой комплектации. 
Появление систем ABS и ESP признаны революционной разработкой в деле обеспече-
ния активной безопасности автомобиля [3], [4]. Применительно к неблагоприятным 
погодным условиям, по оценкам зарубежных специалистов, такие системы способны 
сократить общее число ДТП с телесными повреждениями на 32 %, а в условиях 
обледенения и снежных заносов – на 38 %. Благодаря этим системам существенно 
удалось повысить общий уровень безопасности дорожного движения [5], [6]. Анали-
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зируя статистические сведения [7]–[9], были построены зависимости тормозного пути 
от скорости движения с включенной и выключенной системой ABS, которые отобра-
жают сущность системы ABS (рис. 2). 
 
Рис. 1. Схема конструктивных особенностей автомобиля, влияющих на БДД 

















Рис. 2. Зависимость тормозного пути от скорости автомобиля  
Непосредственное влияние на тормозной путь оказывают пневматические 
шины, которые относятся к составляющим активной безопасности (см. рис. 1), они 
воздействуют на показатели устойчивости, управляемости, разгонные и тормозные 
характеристики, расхода топлива, комфортабельности. К шинам выдвигается ряд 
требований: высокий коэффициент сцепления при различных режимах движения  
и различных состояниях дорожного покрытия (рис. 3); плавность хода; высокий 
коэффициент увода; безопасность движения при утечке воздуха до полной останов-
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ки автомобиля. Исследовательские работы показывают, что коэффициент сцепления 
зависит в большой степени от состава резины протектора, его рисунка и давления  
в шине. 
Недостаточная величина коэффициента сцепления является причиной в сред-
нем 16 %, а в неблагоприятные периоды года – до 70 % дорожно-транспортных про-
исшествий от общего их числа. Международной комиссией по борьбе со скользко-
стью дорожных покрытий установлено, что величина коэффициента сцепления по 
условиям безопасности движения не должна быть меньше 0,4 [10]. 
 
Рис. 3. Коэффициент сцепления при различных дорожных условиях 
После выполненного аналитического анализа конструктивных особенностей авто-
мобиля, воздействующих на безопасность дорожного движения, следует сделать вывод 
о том, что система ABS является эффективным средством активной безопасности, кото-
рая уменьшает вероятность ДТП. Значительное влияние на эксплуатационные свойства 
автомобиля оказывают пневматические шины, которые воздействуют на показатели 
устойчивости, управляемости, тормозной динамичности, а также сцепные свойства шин 
оказывают большое влияние на безопасность дорожного движения.  
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